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Primulaceae, Trientalis europaea, L. USA, Alaska, Marshy areas; open area. Buldir Island, western
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Family Primulaceae 
Scientific Name: Trimtalis europea L . 
Common Name : Arctic Starflower 
Flower Color : white 
Height : up to 7in . 
Habitat: marshy areas; open areas 
Location : Buldir Island ; Western Aleutians 
N 52 22 ' 19 . 63" 
E 175 52 ' 59 . 99 " 
Date Collected : 15 July 1998 
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Collector ' s Name : Kim Elkin Field Number : 48 
